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ABSTRAK 
	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh infrastruktur jalan dan belanja modal terhadap kesempatan kerja pada
kabupaten kota di Aceh. Data yang digunakan adalah data panel 23 kabupaten kota selama periode 2011-2016. Model analisis yang
digunakan adalah regresi panel dengan metode fixed effect model. Penelitian menemukan bahwa infrastruktur jalan dan belanja
modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Peningkatan panjang jalan dan belanja modal dapat
meningkatkan kesempatan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan infrastruktur jalan dan pengalokasian belanja modal
oleh pemerintah daerah merupakan faktor penentu perkembangan kesempatan kerja pada kabupaten kota di Aceh. Karena itu,
pemerintah daerah sebaiknya berupaya meningkatkan infrastruktur jalan untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan
mengalokasikan anggaran daerah untuk belanja modal secara efektif.
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